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摘要 
质量是企业的生命，也是对消费者根本利益的保证，在厦烟生产过程中，产品
质量问题时有发生，造成企业生产成本的上升。开展卷包工序质量改进项目，就是
想达到进一步提高卷烟产品质量，降低成本，从而提升本企业卷烟产品竞争力的目
的。 
六西格玛是 20 世纪八十年代末由摩托罗拉公司提出的一种质量改进和质量管
理方法，它使用数据、事实来解决问题。六西格玛管理关注过程,特别是企业为市场
和顾客提供价值的核心过程,其主要目的是在生产过程中降低产品及流程的缺陷次
数,防止产品变异,提升品质。 
本文基于六西格玛管理设计了一套针对卷包工序质量改进的方法，并运用于厦
烟公司的卷烟产品质量控制过程。 
本文着重介绍了质量管理的相关理论，并重点阐述了六西格玛管理理论的核心：
DMAIC 过程改进模型，并讲述了六西格玛质量改进方法如何应用于厦烟公司卷包工
序质量改进，使厦烟卷烟产品生产过程中质量得到有效提升，同时降低了生产成本，
为今后卷烟产品的进一步提升奠定了基础，也为其它卷烟企业推行六西格玛管理提
供借鉴和参考。 
 
关键词：卷包工序；质量改进；六西格玛；DMAIC  
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Abstract 
Quality of products is the life of a enterprise, and is the fundamental interest of 
customers. In the producing processes, quality defects emerge occasionally and lead to 
rising cost. Therefore, we launched the wrapping process quality improvement project, in 
order to promote enterprise competitiveness through advanced product quality  and 
reducing  cost.     
Six Sigma is a kind of quality improvement and quality management method which 
proposed by Motorola in the late nineteen eighties. It solves the problem base on 
the facts and figures. Six Sigma management focus on the process, especially focus on the 
core process which provides value for the market and customers. Its main purpose is 
to reduce the number of defects of products and processes in the production process, to 
prevent the variation of product and improve quality. 
This article tells that a method of basing on Six Sigma management during the 
process of production in cigarette enterprise is designed and used in XiaMen Tobacco 
Industrial Corporation. 
This article introduces the quality management theory, and focuses on the core of Six 
Sigma Management Theory: DMAIC process improvement model, and how to use it in 
wrapping production process in XiaMen Tobacco Enterprise to make its production 
quality is effectively improved and reduced the cost in the production process, which 
will build good foundation for the product quality’s further improvement, and provides a 
reference on related research for other cigarette enterprises. 
Keyword: Wrapping Production Process; Quality Improvement; Six Sigma; DMAIC 
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1 绪论 
1.1 研究背景和意义 
1.1.1 研究背景 
自 2003 年后，厦烟完成异地技改搬迁，随着卷烟设备的升级换代，卷烟产
品的质量有了进一步的提升，消费者投诉率有了明显的下降，但卷包工序环节产
生的废、次品仍较多，次品的返工和报废大大增加了造成人工成本、物料成本和
管理成本，直接影响了产品利润，降低了卷烟产品的竞争力。 
当前，在烟草行业内，生产企业不论是采取品牌战略还是质量领先战略来抢
占市场，也不论是依靠降低生产成本还是利用原辅材料替代技术来实现利润增
长，质量都是关键的因素[1]。通过与标杆企业相比较也可以发现，厦烟卷包工序
质量与标杆水平仍有一定的差距。 
正是在这样的背景下，厦烟卷包车间决定开展卷包工序质量改进项目。 
1.1.2 研究内容和意义 
厦烟的烟草成品是在卷包工序过程流水化作业完成的，流水作业节拍紧凑，
一环扣一环，每一个环节都有着工序质量要求。本文首先将研究厦烟卷包工序的
工艺流程，结合卷包工序质量的特点，运用统计分析工具，寻找卷包工序质量改
进项目的突破点，即卷包工序中的滤棒物检甲等率，分析其关键影响因素，并进
行针对性的优化和改进，提升卷包工序中滤棒物检甲等率。本着追求质量零缺陷
的理念，厦烟开展了卷包工序质量改进项目，就是为了提升卷包工序环节生产过
程中产品质量的管理水平，提高卷烟产品的质量，降低卷包生产过程的成本，提
高厦烟公司核心的竞争力。 
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1.2 研究方法 
本文以项目质量管理理论、质量管理的基本理论和六西格玛管理应用为基
础，综合运用项目质量管理、质量改进、六西格玛管理等理论观点和研究方法，
结合企业的生产实际、卷包工序质量改进项目实践进行阐述。论文的技术路线图
如图 1.1 论文的技术路线图所示： 
 
 
图 1.1 论文的技术路线图 
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本人主要是通过以下几个方面进行论文撰写： 
1.阅读国内、外文献，借鉴并引申的方法。通过查阅大量相关的文献资料，
熟悉国内外关于项目质量管理、质量管理、质量改进和六西格玛管理理论的研究
现状、模式，借鉴相关研究方法。 
2.分析六西格玛管理的理论和实践情况，分析卷包工序质量改进的现状、特
点和改进方向，把六西格玛管理应用到卷包工序质量改进项目中。 
3.通过六西格玛管理在卷包工序质量改进项目中的应用，提高滤棒物检甲等
率，为烟草行业在卷包工序的质量改进过程中提供参考资料。 
1.3 全文结构 
本文共分六章内容，结构如下： 
第一章介绍本文的研究背景、意义与研究方法以及本文的结构安排。 
第二章相关理论综述，主要介绍项目质量管理理论、质量管理及质量改进、
六西格玛理论的主要内容。 
第三章介绍厦烟和卷包车间的概况，卷包工序质量改进项目的背景，卷包工
序质量改进的现状、特点和改进方向，改进目标。  
第四章则对烟草行业开展的六西格玛项目的意义和作用进行详解。 
第五章为本文的重点章节，具体分析六西格玛管理在卷包工序质量改进过程
中的应用，以及取得的成果和成果的转化应用。 
第六章是论文的总结与展望。 
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2 项目质量管理与六西格玛管理 
2.1 项目质量管理 
项目质量管理是指紧紧以项目质量为中心，过程所开展的协调、指挥和控制
等活动，是项目管理领域主要的内容之一。项目质量管理是由改进的质量计划、
方针、组织架构、项目过程活动和对应资源组成的，它包括为了确保项目满足质
量需要而进行的过程和相关所有的管理职能的所有活动，进一步地讲包括确定质
量目标、政策及责任。整个项目的生命活动周期内，持续使用质量的计划、质量
的控制、质量的保证以及质量的改进措施，最大化地满足消费者的需求，并超越
消费者的期望，获得消费者的最大化满意度[2]。 
2.1.1 质量管理 
1.质量管理概念 
ISO 9000 标准中把质量管理诠释为：“在质量方面指挥和控制组织的协调的
活动”。活动通常包括：制定质量的目标和质量的方针，质的量策划、质量的控
制、质量的保证以及质量的改进。依据解决产品质量问题的方法不同，通常将现
代质量管理的活动分为以下三个阶段：第一个阶段为质量检验阶，从第二次世界
大战以前；第二阶段是统计质量控制阶段，从第二次世界大战开始至二十世纪五
十年代；第三阶段是全面质量管理阶段，从二十世纪六十年代开始的。质量检验
阶段是借助检查的方式以保障和控制本工序产品的质量，这种方法只是从生产出
的产品中挑出不良品，本质里是属于“事后的把关”。统计质量控制阶段重点主
要是要保障产品质量满足标准和规范，其特点是将以前“事后的把关”转变为出
现不良品前的主动预防。随着第二次世界大战结束后，人们在科技上实现了很多
划时代的重大突破，社会生产力获得了空前绝后的发展，人类开始意识到，单靠
制造行业中的统计质量控制方法已经远远满足不了顾客对于质量的期望，也远远
不足以应对越来越大的挑战。在这个背景下，费根堡姆在一九六一年出版了《全
面质量管理》，并在著作里首次提出了全面质量管理的理念：“全面质量管理是为
了能够在最低成本上，并考虑到充分满足用户要求的条件下进行市场研究、设计、
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生产和服务，把企业内务部门研究质量，维持质量和提高质量的活动过程成为一
体的一种有效体系”。朱兰博士曾提出，要得到质量，最佳的途径是从构建组织
的“愿景”、目标和方针为出发点。目标要向结果的转化（即使得质量得到实现）
是借由管理的过程来开展的，而管理过程是导致预期成果转化的活动。为此，朱
兰博士提出了质量管理三部曲，即质量策划、质量控制和质量改进[3] [4]。 
2.质量改进 
（1）质量改进概念 
ISO 9000:2000 标准将质量改进定义为：“质量改进是质量管理的一部分，
致力于增强满足质量要求的能力”。质量改进的意义是为了根除系统性的问题，
对目前的水平在控制的前提上加以提升，使得产品质量达到一个新高度和水平。
质量改进的目的是为了让顾客满意，而不是让自己精益求精；质量改进是在认识
错误的基础上的学习，是学习型组织和学习型社会的特征之一。实现质量改进标
志着质量水平的提升，意味着质量管理活动是以一种螺旋上升的方式在不断提高
[5]。 
（2）质量改进的内容 
质量改进是对整个组织范围内急需改进或有待完善的项目运用多种质量改
进的程序和方法寻找发生问题的主要原因，通过制订和实施改进计划，使产品的
质量和综合效率得以提升的一系列活动[6]。质量改进是一个过程，活动过程应遵
循一定的规则，否则将事倍功半。质量改进的组织构建通常可以分两个层面：第
一：从全局的视野为项目改进调配必要资源，即管理层，也称为质量管理委员会；
第二：为实际地进行工作项目，即实施层，也称为质量改进小组或称质量改进团
队[5]。 
美国的朱兰博士在欧洲的质量管理组织第三十届年会上发表了《总体质量规
划》，其文章中明确指出：质量改进活动是使效果达到亘古未有的水平的突破过
程[7]。质量改进的对象涵盖了服务（或产品）质量，并包括它相关的工作质量，
即一般称为的工作质量以及产品质量这两个方面，是全面质量管理领域中所阐述
的“广义质量”概念。朱兰博士认为，质量改进最后的效果是依据比原计划目的
高得多的质量控制水平开展工作，这样的工作势必会获得比原计划目标高得多的
产品（或服务）质量[7]。 
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